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1 Le  projet  de  déviation  des  villages  de  Quingey  et  Chouzelot  a  donné  lieu  à  une
évaluation archéologique qui  a  porté  sur  la  totalité  du tracé  accessible  à  une pelle
mécanique,  c’est-à-dire sur les  deux tiers sud.  Le tiers nord,  où le  substrat  calcaire
affleure, a fait l’objet d’une prospection pédestre. Cette opération a permis de localiser,
au pied d’un léger versant, des vestiges d’aménagements hydrauliques à proximité du
hameau de Malpas. Sur le versant ont été construits des drains qui aboutissent à des
canalisations  qui  évacuent  l’eau  dans  la  zone  plus  plane.  Il  s’agit  de  canalisations
formées de  deux murets  en petites  dalles  qui  devaient  maintenir  un tuyau en bois
aujourd’hui disparu. Une couverture de grandes dalles calcaires recouvre l’ensemble.
Bien qu’aucun élément de datation ne permette de les dater d’une époque antérieure à
l’époque moderne, il n’est pas exclu que ces constructions soient en relation avec le
prieuré bénédictin de Saint-Renobert édifié, à proximité du tracé, au XIVe s.
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